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前 列 左 か ら、 中 西 代 表 。 奨 励 賞 の 樽 川 、 佐 藤 、 香 川 さん 。 後 列
左 か ら健 闘 賞 の 後 上 、 千 綿 、 山 下 、 奥 田 さ ん
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一 騨 〆濾 気
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【省 エ ネ ル ギ ー オ フ ィス ・ア ー ス ポ ー ト】
建 設 か ら解体 まで、建 物 のラでフサ イクル全体で 省エ ネを
考 えた東京ガスのオフィス ビル、アー スポー ト,室 内全体を
β光で明 るく照 らす ライトシ」ルフや、心地 よい自然の風 を
とりこむ換 気 窓 、またガスコージェネ レー ションな ど、さま
ざまな工 夫で標 準的 なオフィスより約40%の 省エネルギー
を達成 します。地球 との共存 を考 えた未来の オフィスです。
灘覇




























照明 は太陽、空調 は風 で節約 しま吃
TOKYOGAS
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8・6原 爆忌・ヒロシマ
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノク)
〒355-0292埼K県 比 企 郡
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「ふ き の と う」 代 表 平 野 真佐 子 さ ん （中 央 左 ） が 砧
南 支 部 の 代 表 と な った 山 田 広 嗣 さ ん （中 央 ） を 紹 介
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辛 い っ ！ 美 味?．?????、?ー ??????? 、???、??? ?ー
中 華 鱚　　　　　　 ４ 玉
長 ネ ギ　　　　　　 １ 本
(具)
豚 ひ き 肉　　　　200 g
ニ ン ニ ク　　　　　　 １ 片
シ ョ ウガ　　　　　 １０ｇ
甜 麺 醤　　　 大 さ じ１‰
豆 板 醤　　　　 小 さ じ １
芝 麻 醤　　　　 小 さ じ １
ザ ーサ イ　　　　　20g
落 花 生　　　　　　30g
醤 油･ 酒　　 各 ／｣ヽさ じ １
サ ラ ダ 油　　　 大 さ じ １
た れ(1 人 分)
芝 牀 醤　　 大 さ じ１嗹
豆 板 醤　　　 小 さ じ 嗹
砂 糖　　　　 小 さ じ ‰
醤 油　　　　 大 さ じ １
胡 椒　　　　　　 少 々
酢　　　　　 小 さ じ １
ラ ー 油　　　 小 さ じ ２
ゴ マ 油　　　 小 さ じ １
ス ープ(l 人 分)　 １號 Ｃ
?っ????。
????????
?、??? ? ー?、 ??? ?? ? ?。?????ー ???? ??
（?ー ???） ????
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本当に自然塩は白いの
?? 、???? 。 、?、?? ? 、?? 、?っ …。
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???? ? 、
??、 ?? ???? ??????? 。
????????
???????????? っ??? 。??????????????? 。（?????）
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